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Bibliographic references are taken from Dyabola,  whose geographic range covers the
Mediterranean world. Bibliography for coroplastic research dealing with Cyprus, Egypt,
the  Levant,  and  Mesopotamia,  among  other  geographic  areas,  are  enthusiastically
welcomed and can be sent to Jaimee Uhlenbrock(uhlenbrj@hawkmail.newpaltz.edu).
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